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PULAU PINANG, 28 Oktober 2017 – Dalam kesibukan bergelar pendakwah selebriti, Taha Mohd Omar
atau lebih mesra dikenali sebagai PU Taha, 30, akhirnya berjaya menamatkan pengajiannya dalam
bidang Pengurusan Pembangunan Islam di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Sains Malaysia
(USM).
Taha mula mendaki populariti selepas menyertai program realiti islamik yang mencari pendakwah
berkebolehan dalam pelbagai bidang atau 'versatile’. Taha yang berasal daripada Pulau Pinang mula
mendaftar sebagai pelajar Ph.D pada tahun 2013 dan berkat kegigihan dan sokongan daripada
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"Saya mempunyai hasrat untuk menjadi salah seorang ahli akademik di USM jika dikurniakan rezeki,"
kata Taha yang ditemani isteri dan anaknya ketika menerima ijazah pada sidang pertama Upacara
Konvokesyen ke-55 USM.
"Saya perlu meluaskan pengalaman dalam penghasilan jurnal kerana penulisan jurnal juga menjadi
salah satu kriteria yang diperlihatkan untuk menjadi seorang pendidik di Universiti Awam seperti USM,"
katanya.
Taha kini masih mempunyai kontrak bersama salah sebuah stesen televisyen swasta sebagai seorang
penyampai radio serta masih menerima jemputan daripada pihak luar sebagai pendakwah.
“Jangan terlalu tenggelam dalam dunia glamer dan teruskan mengejar ilmu pengetahuan kerana dalam
pengajian bagi memperoleh doktor falsafah, kita (pelajar) hanya diberi lima tahun untuk menghabiskan
pengajian dan peluang ini hanya sekali, manakala populariti boleh diperolehi pada bila-bila masa,” kata
Taha.
“Tujuan saya meneruskan pengajian hingga ke peringkat ini adalah untuk menepis dakwaan bahawa
kelahiran para pendakwah atau dikenali sebagai ustaz diperkatakan hangat sebagai ‘ustaz ekspres’,"
tambah Taha.
"Saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahawa ilmu pengetahuan yang diperolehi ini diiktiraf
hingga peringkat Doktor Falsafah dan bukan hanya sembang kosong.
PU taha merupakan antara 527 graduan USM yang menerima anugerah Doktor Falsafah pada Upacara
konvokesyen ke-55 USM yang berlangsung selama 9 hari bermula 28 Oktober hingga 2 November.
Teks: Nur Fatini Badrul Hisham (pelajar intern MPRC)/Suntingan:Nor Rafizah Md Zain
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